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[Rec.:] „Figurant Herzog” ; postać Józefa Herzoga w dokumentach 
służb bezpieczeństwa PRL, wstęp i opracowanie Marian Hanik ; 
inwentarz dokumentów Adam Roliński, Kraków : Komitet 
Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego TMHiZK, 2003, seria: 
(Sowiniec : materiały historyczne Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodległościowego, nr 23), 275 [4] s. 
 
Wydanie specjalne „Sowińca” skupia się na postaci i działalności Józefa 
Herzoga widzianego oczami aparatu komunistycznej represji. Zasadniczy zrąb 
publikacji źródłowej o charakterze monograficznej stanowią dokumenty wytwo-
rzone przez różne organa PRL (Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Służbę Bez-
pieczeństwa, sądy). Edycja obejmuje wybrane dokumenty z lat 1951-1960 i 1971-
1983, rzecz dotyczy okresu kilkudziesięciu lat działalności Józefa Herzoga, legioni-
sty, znanego krakowskiego działacza niepodległościowego, piłsudczyka, żołnierza 
Armii Krajowej, antykomunisty, Publikacja składa się z dwóch części: 1) Przesłu-
chanie, w której pomieszczono zeznania Józefa Herzoga oraz 2) Wybór dokumen-
tów, w której znajdują się głównie dokumenty wytworzone przez komunistyczną 
Służbę Bezpieczeństwa w latach 1973-1983 i inne akta administracji państwowej 
związane z inwigilacją J. Herzoga. Publikacja została zaopatrzona w Przedmowę 
(Żołnierz Niepodległości) autorstwa znanej krakowskiej postaci – Jerzego Bukow-
skiego, nadto w Notę edytorską, tudzież we Wstęp napisany przez Mariana Hanika. 
Ponadto pozycja zawiera szczegółowy inwentarz dokumentów w opracowaniu 
znanego krakowskiego historyka Adama Rolińskiego oraz trzy osobne indeksy: 
indeks osób, indeks nazw geograficznych, indeks spraw operacyjnych. W Publika-
cji znajduje się 21 ilustracji, w tym 9 ilustracji czarno-białych i faksymile 12 doku-
mentów. Pozycja posiada walory poznawcze, dokumentacyjne i edukacyjne, 
pozwala zorientować się w mechanizmach inwigilacji i poznać aktywność patrio-
tyczną polskiego piłsudczyka „niezłomnego” w krzywym zwierciadle komuni-
stycznej bezpieki. Dzięki Wstępowi M. Hanika otrzymujemy szkic bohaterskiej 
sylwetki człowieka nieugiętego wobec totalitaryzmu. Publikacja może służyć jako 
materiał źródłowy dla historyków dziejów Polski XX wieku, nadto dla nauczycieli 
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historii, regionalistów, socjologów, instruktorów skautingu, jako pomocniczy 
materiał w edukacji historycznej, regionalnej i patriotycznej. 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] “Herzog the Figurehead” : Jozef Herzog in Documents of the Communist 
Security Police in the Polish People's Republic 
 
Abstract (Summary): 
 
The monograph entitled “ Herzog the Figurehead" : Jozef Herzog in Documents of 
Communist Security Police in Polish People's Republic (in Polish: "Figurant Her-
zog" : postać Józefa Herzoga w dokumentach służb bezpieczeństwa PRL) concerns 
the life of one Polish hero Jozef Herzog (1901 - 1983), especially during the period 
of communism in Poland. Herzog was an anti-communist who organized social 
resistance against the communist government in Cracow and, as such, he was a 
victim of political repression. The book also contains an inventory of documents 
concerned with Herzog, written by the communist Security Service. The book has 
been published in Polish. 
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